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В работе рассмотрен вопрос устойчивого финансового состояния 
предприятие, которое достигается: при достаточности его собственного 
капитала; высоком качестве активов; достаточном уровне рентабельности с 
учетом финансового риска; достаточности показателей ликвидности, 
стабильных доходах и широкой возможности привлечения заемных 
финансовых средств. Для обеспечения финансовой стабильности предприятие 
должно иметь гибкую структуру капитала, уметь организовать его движение 
таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над 
расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для 
дальнейшего развития предпринимательской деятельности. Финансовая 
устойчивость характеризуется: сбалансированностью активов и пассивов, 
активов и затрат, денежных и товарных потоков. В современных условиях 
каждое предприятие решает задачи поиска резервов, направленных на 
стабилизацию финансового состояния. К основным направлениям можно 
отнести: увеличение доли рынка, увеличение объема производства, снижение 
затрат на производство продукции, диверсификацию производства, 
использование инновационного оборудования, технологий; улучшение качества 
продукции. Резервы роста прибыли – это количественно измеримые 
возможности ее увеличения за счет роста объема реализации продукции, 
уменьшения затрат на производство и реализацию, совершенствование 
структуры произведенной продукции. При анализе резервов роста прибыли за 
счет возможного роста объема реализации используются результаты анализа 
фактического выпуска и реализации продукции. Для более глубокого анализа 
проблем, которые связаны с реализацией продукции, необходимо детально 
рассмотреть взаимодействие всего комплекса факторов, которые могут 
влиять на фактический объем реализации продукции. Анализ и обобщение 
методов работы промышленных предприятий, литературных источников 
позволяют определить, что прибыль как финансовый результат хозяйственной 
деятельности характеризует эффективность всего процесса производства на 
предприятии, поскольку она отражает уровень организации производственного 
процесса и производительности труда. Поэтому при анализе себестоимости 
продукции важное значение имеет состав операционных затрат, а также 
факторов, которые влияют на снижение себестоимости продукции и позволяют 
получить большую прибыль. Практика промышленных предприятий позволяет 
сделать вывод, что наибольший удельный вес в структуре операционных 
затрат, как правило, занимают материальные затраты и затраты на оплату 
труда, однако эти элементы могут меняться в зависимости от отраслевой 
особенности предприятия. 
